








































  現在、 CARF は AIG、 シティグループ、 第一生命、 日本生命、 野村ホールディングス、





















      金融のグローバル化：その光と影 
       ２００７年夏からの金融危機を中心に 
 



































































































                                                  




































                                                  
3  投資銀行も同様のビジネス、資産負債構造上の弱点を抱えていた。ほぼ似た構造だが、例

































                                                  
4  もちろん、９月以降の混乱は、民主主義の下、政治や一般国民を説得するコストだという
側面もあろうが、あまりに大きなコストだったといわざるを得ない。 
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 図２  3MLIBOR - 3MTreasury Bill Rate
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